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1 La   géographie   humaine   de
l’Europe   centrale et   orientale   subit   de
profondes   transformations   au   cours  des
années  qui   suivirent   la   Seconde  Guerre
mondiale.  La  modification  des   frontières
de nombreux États provoqua d’importants
transferts   de   populations :   Polonais   des
Confins,   Ukrainiens   de   Petite   Pologne,
Italiens   d’Istrie1  et   surtout   les  millions
d’Allemands  ethniques  établis  depuis  des
siècles  en  dehors  des  frontières  actuelles
de la République fédérale d’Allemagne. De
1945   au   début   des   années   1950,   entre
douze   et   quatorze   millions   de
Volksdeutsche furent contraints de quitter
leur   foyer   souvent   dans   des   conditions




l’humanité »   (p. 9),   sont   au   centre   de
l’ouvrage de Ray M. Douglas2.
2 Professeur  d’histoire  à   la  Colgate  University   (Hamilton,  État  de  New  York),








sort :   il  arriva  qu’on  arrêtât  comme  Allemands  ethniques  des   Juifs  au  motif  qu’ils
étaient   germanophones !   Ces   déportations,   qui   concernèrent   aussi   la  Hongrie,   la
Yougoslavie et la Roumanie et qui s’accompagnèrent souvent d’exactions (notamment à
Ústí  nad  Labem  –  Aussig  en  allemand  –,  dans  le  nord-ouest  de  la  Bohême,  où,  le  31
juillet  1945,  entre  cent  et  cent  cinquante  Volksdeutsche,  dont  un  nouveau-né,  furent
massacrés   par   des  Tchèques),   furent   présentées   par   les   gouvernements   des   pays
concernés comme  une  explosion spontanée  de  la  juste  colère  des populations contre
des  minorités  allemandes  qui,  pendant  l’Occupation,  avaient  pu  jouir  d’une  situation




l’article 13   des   accords   de   Postdam,   signés   le   2 août   1945,   les   gouvernements
britannique, américain et soviétique reconnaissaient « qu’il y aura lieu de procéder au
transfert   en   Allemagne   des   populations   allemandes   restant   en   Pologne,   en
Tchécoslovaquie et en Hongrie ». Le document stipulait par ailleurs que ces transferts
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devraient  « être  effectués  de  façon  ordonnée  et  humaine ».  Il  s’agissait   là  d’un  vœu
pieux car les Alliés, dont Douglas pointe à plusieurs reprises la responsabilité morale,










la  propagande  officielle,   les  colons  déchantaient  vite  et  ne  tardaient  pas  à  repartir
(emportant  parfois  avec  eux  des  objets  laissés  par  les  Allemands).  Les  conséquences




4 Dans   le  dernier  chapitre  de   l’ouvrage,  Douglas  s’interroge  sur   le  sens  et   la
mémoire de cet épisode (ch. 13). En dehors de la RFA des années 1950, où l’insistance
sur   les   souffrances  endurées  par   l’Allemagne  pendant  et  après   la  guerre   servait  à
occulter le mal que les Allemands avaient infligé au reste de l’Europe, en particulier à la







des   enfants   et   des   vieillards   innocents.   Un   bémol   toutefois :   quelques   cartes
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